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ABSTRACT
Proses menyelesaikan skripsi pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah prokrastinasi akademik.
Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi akademik adalah perfeksionisme yang dimiliki individu, dimana
perfeksionisme dapat membuat mahasiswa menetapkan standar yang irasional dalam mengerjakan skripsi sehingga pada akhirnya
melakukan prokrastinasi akademik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara perfeksionisme dengan
prokrastinasi akademik pada mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Syiah Kuala. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah proportionate stratified random sampling. Sampel penelitian berjumlah 326 mahasiswa (156 laki-laki dan 170
perempuan). Pengumpulan data menggunakan Multidimensional Perfectionism Scale dan Tuckman Procrastination Scale. Analisis
data menggunakan teknik korelasi Spearmanâ€™s Rho yang menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) = 0,241 dengan nilai
signifikansi = 0,000 (
